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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Malgrat (els els pronòstics, el balanç
que presenten els mercats espanyols a
^'acabar la íettnrna, és alfiment accep
table. No tan tols, s'han sostingut les
cotitzacions, sinó que en determinats'
sectors principsiissims de les Borses
(carrils, Esrai) s'ban obtingut progres¬
sos d'importància, a fi de comptes, ser¬
veixen primordialment per a refer la
confiança que en els darrers temps sem*
blava esvair-se totalment.
La reacció carrilaire, promulgada a
conseqüència d'una interessant nota del
ministre d'Obres Públiques, ha motivat
un redreçament general. Val a dir, que
aques a nota potser ha arribat amb un
retard lamentable. Ei que avui manifes¬
ta el ministre, podia haver-se dit ofi¬
cialment ara fa sis mesos, amb l'aven-
tatge que d'aquesta forma s'hauria evi¬
tat el llarg procés de desballestament |
que en els darrers temps han sofert les |
obligacions carrilaires. Cal veure d'a- 1
vui endavant, si aquesta nota, assenya- |
larà una rectificació de procediments [
governamentals. Hom esperà, qtre des- ^
près de l'experiència dels fets passats, 1
í
s'haurà arribat a posar un xic de seny j
I prudència en l'estudi d'aquestes qües- |
I
tions vitals per l'economil del país. |
Pel demés, els afers polítics, malgrat
la seva virulència, no han prodcït a |
Borsa, un efecte detonant. La qüestió I
basca I ei problema català, segueixen |
obtenint l'atenció del país, però no i
arriben a preocupar a Borsa. Es on de- j
tali que (é la seva valoriízació. f
A la Borsa de Barcelona, els valors |
d'Estat, mantenen la tònica general de
fermesa, que va iniciar-se la darrera
setmana. L'Interior, ha millorat lleuge¬
rament i en canvi l'Exterior, s'apunta
un nou p'ogrés, al passar de 87 a 88'50.
També han millorat els Amortitzables
3 per cent 1928, que pogen de 76 a [
77'50. Estan ben orientats els Amorllt-
zibles nefs del Î927 i obtenen bons
aventatges els Amortitzables de 1920 i
1928. A remarcar també, la forta em¬
penta dels Bona Or, que del canvi de
232 passen amb molta rapidesa a 238
empesos per ordres de Madrid.
El sector municipa', queda paralitzat.
Poc negoci en liions de Barcelona i es¬
tancats els forans. Hi htn operacions
de municipals de Oranada a 50, mal¬
grat les notícies pessimistes que arri¬
ben referents a la delicada situació eco¬
nòmica d'aquell municipi. Els valors
de garantia especial, es limiten en con¬
junt a mantenir els canvis anteriors.
Ets valors carrilaires, han obtingut
cUirant la passada setmana, ei continuat
favor del públic. Totes les emissions
dels NordS i Alacant htn dbtingut no-
fabliài prr^ressos. Els Alacints primera
hipoteca, arriben prop del canvi de 50
i en la mateixa proporció les altres sè¬
ries de l'Alacant. Tot plegat aquest sec¬
tor, a'ba sentit optimista amb moUü de
la nota públictda pel ministre, que de
fet assegura el pervindre d'aquests va¬
lors.
En el grup de valors industrials, ha
predominat la fermesa en els valors
elèctrics, que són actualment els que
donen un major contingent d'opera¬
cions. De les accions al comptat, les
Telefòniques preferents colifzen ex-
cupó a 104 i les ordinàries a 97. Les
Espanya Industrial, pogen a 117 i final¬
ment les Transmediterrànies, es mante¬
nen a 120.
En el mercat a termini, la reacció dels
carrils, ha servit per a sostenir les co¬
titzacions dels altres valors. Nords i
Atacants, han tingut un mercat molt
ampli i detprés d'arribar a 46 i 36 per¬
den una petita part dels teus progres-
íos. Dels altres valors, cal remarcar la
forta empenta de les Filipines que de
300 han passat a 311. La forta alça que
a Patís, ha tingut el preu del sucre, ha
motivat aquesta reacció que encara no
està del to! esgotada. Els Colonials, han
arribat a 45 i els Tramvies preferents,
milloren tres entens al passar de 41 a
44. Fermesa de les Aigües que de 161
pugen a 163, com a preparació d'una
millora propera. Estancades a 338 les
Chides i també els Petrolets a 6 25.
Reacció feble de les Felgueres i soste¬
niment dels Rifs, pels voltants de 50.
Petit retrocés dels Fords a 172 i final¬
ment anotem la reacció dels Montser¬
rats que passen de 60 a 63. En conjunt
la Borsa, malgrat l'ambient i circums¬
tàncies adverses, es mostra rostinguda.
Es un detall que cal remarcar i valorit-
zar-lo degudament.
Tàcit
Les festes deia Mntnali-
tat L'Aliança Mataronína
Ah'r varen tenir lloc e's actes anun¬
ciats en commemoració del vinticinquè
aniversari de la fundació de la Muiuali-
tat Aliança Mataronina.
Els esdeveniments po'íifcs i socials
privaren de concórrer-hi a l'Honorable
President de la Oeneralitat i varis Con¬
sellers que havien promès l'assig-ència.
Això fou causa també de que l'acte del
Clavé Paltce, anunciat per les onze. no
comencés fins ben entrat el migdia.
A les dotze la Junta de L'Aliança,
l'Alcalde I regidors de tes minories de
l'Esquerra, Socialista, Obrerista i Lliga,
el diputat senyor Comas i un bon nú¬
mero de representacions de Mutualitats
i Cooperatives, sortiren de l'estatge del
carrer de Lepint i s'adreçaren al Teatre
Clavé. Aquest local, sl no molt ple, ofe¬
ria un bell aspecte.
Obrí l'acte el President accidental se¬
nyor Carlos, que saludà a les autoritats,
als socis ¡fundadors que també presi¬
dien 1 cedí la paraula al President de la
Comissió de festes senyor Serra. Aquest
agraí l'assistència de les autoritats, re¬
presentacions i públic I explicà l'hUto-
rial de l'entitat, que de 900 socis en
fundar-se en 13 de juliol de 1909—que
pagaven la quota de un ral mensual—
ha arribat a la xifra de 12.000 associats
avui, cotitzant una quota de 0*75 ptes.
al mes. Esmenta els serveis de la Mu¬
tualitat, elogiant als fundadors i al Cos
Facultatiu, especialment a l'ac ual Di¬
rector Dr. Estevan, i demana l'apol de
les autoritats per dur a terme aquesta
obra social. Lamenta l'absència del Qo-
vern de la Oeneralitat, pregant a la
premsa de Barcelona, que es troba sola
en una taula al costat de la présidé icia,
que prengui nota de que recaben d'ells
aquesta ajuda. Acaba desitjant que
L'Aliança pugui celebrar amb més es-
plendorositat encara les Noces d'Or.
Fou molt aplaudit.
Fa Ú3 de la paraula el representant
de la Federació de Mutualitats de Cata¬
lunya. Diu que ei Mutualisme català
s'honra amb aquesta entitat mataronina
que és tot un exemple Rebutja l'esperit
egoista de la previsió individual i elo¬
gia la veritable essència del mutualis¬
me. Acaba fent vots perque no s'estan¬
qui uns obra tan meritòria com aques¬
ta. Fou, també, aplaudit.
El senyor Caballeria, de la Federació
de Cooperatives de Catalunya, recorda
altres actes de l'Aliança i fa una singu¬
lar comparança de la vida de les formi¬
gues amb l'obra dels mutualistes que
és preveure i preparar-se pel mal temps.
Propugna per una nova societat coi'lec-
tivisla que ensorri l'actual societat po¬
drida, i acaba sumant-se a l'agraïment
dels socis pels fundadors d'aquesta Mu¬
tualitat. Aplaudiménts.
En nom de la Vil·la de Sallit L Alian¬
ça, de Barcelona, parla el senyor Bar-
jau, diputat. Es fa seva aquesta festa
puix ambdues entitats es crearen pels
obrers que clamaven: a l'Hospital, no!
Rebutja l'afirmació de que els catalans
som individualistes, puix som—diu—
els més purs col·lecUvIstes com bo pro¬
ven aquestes grans organitzacions de¬
gudes als sentiments de generositat dels
obrers catalans, afirmant que o Catalu¬
nya serà col·lectivista o no serà mai res.
(Aplaudiments). Una altra Catalunya,
als obrers no ens pot interessar. (Aplau¬
diments). Malgrat el que es digui en el
món no ha fracassat el col·lectivisme
sinó que encara perdura en ela països
de sana democràcia com Suècia, No¬
ruega i Dinamarca, i aquest esperit és
el que sent Catalunya, on quasi tot ho
hem fet ela obrers i encara no es comp¬
ta prou amb nosaltres. Fins en qües¬
tions sani! àries han hagut de recórrer a
les nostres organi'zacions i els hem de¬
mostrat que així com als Hospitals per
curar han de coaccionar les conscièn¬
cies, noiaitres sabeiù prescindir de l'hà¬
bit blau pèl vestit blanc 1 polit de les
nostres infermeres... (Ovació). Si «lis
no són capaços d'organilzar-ho així,
que ho diguin èar i ho farem nosaltres
els obrers catalana! (Ovació).
Et senyor Puig. del Consell Superior
de Cooperació, de la Oeneralitat, dóna
la seva salutació i assegura que han
d'emmirallar-se en l'exemple d'aquesta
Mutualitat per propagar bo arreu ds
Catalunya.
El regidor barceloní, senyor Oliva,
en nom de l'Alcalde de Barcelona, s'ad¬
hereix a la festa. Es refereix a les grans
institue ons socials de Suïssa les quals
cal Implantar a Catalunya. Adreçant-se
a l'Alcalde li recorda una Institució per
l'empar dels vellets i li demana que
l'Ajuntament de Mataró contribueixi al
seu sosteniment com ho fan ei de Bar¬
celona i molts altres de Catalunya.
A continuació són llegides unes quar-
fel·les escrites pel soci fundador senyor
Masjuan, en les quals es recorda els
motius que els induïren a fundar-la i
ics lluites i esforços que caigué dur a
terme.
Finalment parla l'Alcalde expressant
el seu sentiment de que no pugui clou¬
re l'acte el President de la Oeneralitat.
Sí ha abandonat la presidència és per
parlar i accionar més lliurement, tal¬
ment com si els seus atiemans fossin
uues sinceres abraçades a tots els mu¬
tualistes presents. L'Ajuntament ha pres
part íntegrament en aquest acte perquè
entén que aquesta és una obra de tota
la ciutat, I com a tal l'estima. Així com
la junta neix de la confiança dels socis,
l'Ajuntament nat de la confiança popu¬
lar sent aquesta obra mutualista tan es¬
timada per tots els malaronins. Com
Alcalde recull la indicació del regidor
barceloní i acaba fent protestes de ger¬
manor i mutualisme.
El President accidental donà les grà¬
cies i i'acle es donà per acabat, essent
molt aplaudits tots els oradors.
Seguidament es dirigiren a la Clínica
de L'Aliança Mataronina on es desco¬
brí ona placa de marbre en homenatge
als fundadors de la Entitat, i s'inaugurà
el nou pavelló de Banys, munia! amb
tot el luxe i confort. Després els Invitats
visiiarrn les diferents dependències de
l'edifici, Ungüent per a tot unes parau¬
les de sincer elogi. Mentrestant la Banda
Municipal executà un escollit concert
en el jardí.
A l'Hostal de Montserrat tingué lloc
un àpat de germanor.
A les cinc, la Junta, Aotoritats i invi¬
tats, es dirigiren a inaugurar la tómbo¬
la a profit de L'Aliança Mataronina, ins¬
tal·lada en el Centre de Dependents del
Comerç i l'Indústria, que es veié molt





lluro, 1 - Júpiter, 1
Dissabte l'Iiuro es defptàÇâ «l Pdb'e
Nou on s'encarà amb el primer equip
del Júpiter, essent el resultat de 4 a 2
füvortblc a aqueal darrer, I ihlr a la
noBira cluial lingaé lloc el partit de tor¬
ni visita 0 revenja, com s'acoBtama a
i(. El Júpife r no presentà tot el primer
donzè, però sí on conjunt bastant apa-
ryadet I n'hi hagué proa per a propor¬
cionar ona lluita que foo sempre dis¬
putada amb coratge. Sens dubte l'Iluro
podia haver guanyat l'encontre i es-
Ironcar la sèrie de resoltáis poc fala¬
guers qoe fa un temps vé assolint, petó
diversos mollas ho impediren t un
d'ells fou la manca de fons d'alguns
e'ements, els quals, potser degut a que
j i havien actuat el dia anterior, acaba¬
ren el gas aviat i produïren un decan¬
diment en els rengles locals. També si
I àrbitre hagués donat goi a una jugada
de l'fiuro que a nosaltres, com a molts,
ens semblà que ho era. també el resul¬
tat II hauria estat favorable i qui sap si
sota l'tnñuéncia d'aqueil gol no conce-
d t, l'encontre hauria prea un caire més
favorable als ilurencs. Cal no decandir
i tenir confiança que a darrera hora es
paguin corrrgir alguna defectes I amb
la formació definitiva — i que cal pro¬
curar que no es tingui de modificar gai¬
re, com no signi per lesions, etc. — l'e¬
quip vagi compenetrant se i assolint el
conjunt que és la c au de moltes victò¬
ries.
En l'equip del Júpiter hi figurà Bar-
dina. Es veu que els del Poble Nou han
tingut més «diplomàcia» o més pesse¬
tes 1 s'han quedat amb aquest volunta-
riós element que per l liuro hauria es¬
tat una bona adquisiciói Dels altres es
distingiren Buxéa, Bayo, Daniel, Oarcia
i Morales.
Dels locals, Florenza reali'zà una al¬
tra bona actuació, però en el gol que li
eitraren no estigué afortunat. Es clar
que Ftorenzi no és Infal'iible ni molt
menys. Borràs i Vila començaren força
bé, però després s'espatllaren, sobre tot
Borràs. En ds mi'jos el millor Vilano¬
va. Mariages, que palesà cansanci molt
aviat, fou un punt fiíc i fins pot dir-se
que en molts moments l'equip actuà
sense mig centre. Volem creure que
aquesta baixa forma sigui cosa passat¬
gera. En quan al debutant Buj, tinguent
en compte l'actuació de Mariages i Bor¬
ràs, se'n sortí bastant bé. I la davantera,
què? Orts desmarcant-se en tot l'en¬
contre, com si no s'avingués amb l'in-
t;rior. Xaudaró és un futur bon ele¬
ment que cal anar pulint a força de
partits, judici, irregular com sempre,
una de freda 1 una de calenta. A una
jugada excel·lent en succeeix una de
pèssima, a uns moments de fogosítat
Asociació Cultural Esportiva PATRIA
ESCOLA MILITAR
per a alumnes de quota i de quatre mesos de rebaixa
en el servei, autoriízada per l'Excm. Senyor General
d'aquesta Divisió.
Més dC 400 alumnes a Mataró i Sucursals
dc la Costa en aquest curs.
Professorat competentíssim i material d'ensenyament
reglamentari.
Continua oberta la matrícula, |a molt
numerosa, per al proper any en
Lepanto, 82-MÂTâRO-i Sucursals
altres de decandiment o «pstia. En con¬
junt cumplí. Qoda!, potser una mica
cansat, no feu grans coses, però sembla
es confirmarà que amb ell s'ha fet una
bona adquisició. I finalment Orau, ac¬
tuà una mica millor que en l'encontre
amb el Sabadell.
El gol del júpiier l'entrà Morales, ar¬
replegant molt oportú una pilota que
Florenza anava a interceptar. Judici,
executant un frerkik, encastà la pilota a
la xarxa, assolint l'empat.
A les ordres d'un col·legiat amateur
que deixà descon enis a tols, els equips
es formaren com segueixen:
Júpiter: Buxé», Darxlel, Oarcia, Bar-
dina, Rostlcnch, B»yo, Casanovas, Gra¬
cia, Sopeña, Arcos 1 Morales
lluro: Florenza, Borràs, Vila, Buj,
Mariage*, Vilanova, Orts, X«ud«ró, Ju¬
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com sempre! preus econòmics, ia
CASA JULIA
A VILASSAR DE MAR
Dues victòries dels vüassarencs
damunt els argentonins
En el camp de ia Joventut Esporiiva
es varen celebrar dos partits de futbol
entre els equips infantils i primers de
l'Argentona F. C. i els del club local.
Es disputaven dues magnifiques co¬
pes
Amb els resultats de 3 a 0 i 10 a 1 a
favor dels infantils i del primer de It
Joventut Esportiva respectivament va¬
ren acabar els dos encontres.
Eia equips guanyadors es varen ar¬
renglerar així:
infantil: Maltas, Rovira, Comas, Sam-
bola, Cabot (F), Tolrà, Quintana (J ),
Quintana (R.), Cabot (P.), Ramon i Pa¬
rés.
Primer: Domènech, Espí, Farrés,
Sambolt, Gaspar, Taulac, Ferrés, San¬
ta, David, Domínguez i Collet.
Hi ha gran especíacló entre els ele¬
ments esportius davant del campionat
que s'encetarà diumenge jugant-se en
el camp vilassarenc contra l'Alella
Futbol Club.
Boxa
Demà tindrà lloc una important vet¬
llada ai Cinema Modern, organit¬
zada per Sala Teixidó
Demà, • les 10 del vespre, la Sala
Teixidó reprendrà les seves reunions
de boxa amb una vetllada forçi atracti¬
va que com de costum tindrà lloc ai
Cinema Modern.
En rqueaía vetllada s'hi presentarà a
l'imbatui Lluís Logan fent entrenament
amb Solà, exentrensdor de Mix Sch-
meling. El combat clou el disputaran
Valls i Burgue, ambdós guanyadors de
Kid Ñato. Vallf, molt progressiu i en
bonii forma, espera sorlir vicíorlós del
seu dur adversari, que fa pocs dies feu
maix nul &mb Sitier. El conegui fin Uia-
!a del campionat de Catalunya Madí se¬
rà oposat ai científic Daura, del Cata¬
lunya, i Esteve tindrà per adversari a
Barberan, també del Catalunya, home
molt perillós. Escobar s'enfrontarà a
Lóprz. La vetllada començarà amb un
preliminar entre Ruiz i Fraga. Roset i
Bertran faran una exhibició.
: Cinema Modern :
DemÀ A les lO, nit
B O X
La SALA TEIXIDÓ pre¬
senta al gran campió,
l'home que ningú l'ha
guanyat LUIS LOGAN i
cl con gut MONTAÑES
l.er combat
RUIZ, S. T. - FRAGA. S. T.
2.on combat





S.T. Finalista Campionat Catalunya C. A. 0.





6.è combat 8 r. 3 m. Pesos lleugers
VALLS-BURGUE
Omiiyiior de Rid-Hate Guanyador a. I. da Rid-Rata i nul intli Litier
EU prodigiosos ROSET i BERTRÁN faran uns raunds d'entraainianb
SONTAÍiÉSCinipiddaftierfo-Rico. arkitrarà.
PREUS; General. 1*25; Ring f. n. 1 I 2, 3*00 pts.; 3 4' ? Circular l.er pis n., 2 ptes. Espe¬
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kitfii del tali MT - S
islaf da la esart 0 — 3
t abiarvaiier: J. Torra
Ei nostre estimat amic Lluís G. Tuñí
ht emprès una interessant excursió en
auto cap a França, Alemanys, Dina¬
marca, Suècia, Noruega, Holanda i
Bè'gica.
LI desitgem un feliç viatge I un molt
grat reíorn.
—ASSABENTO a les meves amistats
particulars, comercials i en general a
tots ets ciutadans maiaronins, que per
causes injusUficadea no presto els ser¬
veis a Caíçais «Royalty» d'aquesta ciu¬
tat.—Rovira,
Fel nostre volgut amic el jove argen-
toní Joan Abril i Gual, ha estat dema¬
nada ia ma de la distingida senyoreta
barcelonina Na Maria Lluïsa SirventI
Modolell, filla del senyor Sirvent, cap
de ia secció de compres de la Societat
Anònima Pirelly.
La nostra enborabons.
Per a evitar els atracaments i robato¬
ris i disfrutar de tranquil·litat els mo-
menis de cobraments i pagaments cal
que bom sigui previsor instal·lant ala
despatxos, oficines, bancs, comerços,
fàbriques, etc., els aparells d'alarma,
prou coneguts a Mataró, que instal·la la
cass F. Boquet Gurgui, carrer Sania
Teresa, n.° 23.—Telèfon 17.
REJOLES DE RIUDELLOTS
molt fina i tallada expressament per en*
rsjolar terrats, des de 80 pessetes miler.
P. Barbosa Pons. - Santa Teresa, 44
Secció finaeciera
CciSisaclaaa da Baraal·iidil dia d'avtd
facllltadei pal aarradar da Camarf da
aquesta plaça, M. Vallmalar—Matas, 18
BORSâ
OmSli BiVRAMaË»
Aranas 9ren. . 48*35
ialgnasar. , . 1^^^
àltarai ait . 36'25
Shtraa. , 630O
franas asiíiat . 239 IS
Détara iOW
l'asti argeallai. . . . ûw
Mares ... 2 895
VAAORS
tilarlar . . ..... 71'75
Bafarlar 8^
4»rtMukl.lVi. .... SïïîId. «S®
■ard. - . . . 4840
Atacaat. .... 34^Chades 33500
^tnaiRI! . .... 5000
Moalierral. . . . . . . JJOO
Aidalaïai. .....
Algaci ardiairlei . . . • ¡5^
Qm 1 Eledrteitit. . . * •
CalanUi , . . . .
FUipinaA. . . . . . ,
Dare-Felgaera. . . . . •
íHAm DE mATAm 3
Diffie lacccHor lea mes^e Don
jaamc ticrn, el Rnyor Vlidà hi pasut
la seva lltrga vida en noatra dolat, oco'
panl modedameat el ien Hoc I exercint
una influèncle foriiaaima en lea aclivl-
(aii taoaicali de Mataró; més sempre
procari amagar la seva persona i els
teas mèrits, a l'extrem de que sovint
aquests havien estat desconeguts i aque¬
lla bescantada, àdbuc per qui semblava
més obligat a procedir altrament. La
mateixa humilitat extremada, que por¬
tava al nostre organista a defugir tota
ocasió de lluïment personal i a refusar
amb mostres d'evident desgrat qualse¬
vol lloançi que se li fés, segurament
fou causa de que no escrigués moltes
de les seves composicions i de que dei¬
xés publicar molt poques de les que
havia escrites; i això ens obliga a fer tot
allò que poguem per enaltir aquesta fi¬
gura nobiUssima, a fi de que perduri el
rastre lluminós del seu pas per la terra
i es mantingut a Mataró la glòria de
mare d'artistes.
Llots Viada i Castellà sortí d'una fa^
mítia modesta, però d'autiga arrel ma-
taronina, I de petit ja palesà dots gens
vulgars per progressar en el conreu de
la bella i difícil art de la música. Ben-
tost les reconegué l'insigne orb, el tam¬
bé compatrici Don Jaume Isern i Colo¬
mer, qui l'alliçonà en tocar el plano i
l'orgue, i li arribà a donar ia formació
musical completa amb el tigmón t me¬
tòdic estudi de l'harmonia, segons el
tractat del cèlebre mestre Eslava^ que el
senyor Isern coneixia amb una perfec¬
ció incomprensible, segons queda com¬
provat pels treballs en que feia exerci¬
tar els seus deixebles. Una extraordinà¬
ria aplicació feu progressar ràpidament
a Viada, en mig de les tremendes difi¬
cultats qpe li imposava If escassetat de
medis pecuniaris, complicada enoira
amb l'apocament d'esperit que això
comporta i el desig de no mole^r a
ningú que fou frapant característica del
seu geni. Així ulilifzà molt per exacitar
els dits un harmònium dels RR. PP.
Escolapis de Santa Anna, que tcaia la
pulsació força dura, sense manxar pe¬
rò, a fi de que la monotonia i repetkfó
dels estudis no fós enutjosa pels aficet.
A l'edat de 14 anys ja suplia ei Mes¬
tre Viada al aeo profecMr organista de
Santa Maria, en absències i enfermetals;
i et pot ben dir que d'aquella època en
que el senyor Isern es veié molt impoa-
sibttUal d'acudir a l'orgue de la parro¬
quial església, per haver-se romput una
cama, o sigui des de l'any I860 al 1885
en que el senyor Viada fou nomenat
oficialment organista de Santa Maria
per l'Excel'lentíssim Ajuntament, que
en tenia el patronal, de fet exercí segull
el càrrec, al menys en les funcions més
solemnes, encara qu ^ després de mori
el senyor Isern fós nemienat organista
el Rnd. Mn. Salvador Puigsech. I així
continuà fins fa,'pocs anys, freturós de la
pau a que els anys—i no direm si els
mèrits—li donaven dret sobrat, deixà
voluniàriament d'exercir «I càrrec on
havia esmerçat el millor de la seva In
tel'Ugèncla. En el Cel, on no hi entren
Lluís Viada i Castellà
enveges, haurà trobat el premi de les I
seves virtuts i del molt que treballà per
la glòria de Déu.
Posseint l'ofici de músic al punt de
llegir a primera vista, I sl convenia en
to diferent de l'escrlf, qualsevol com¬
posició per difícil que fós, coneixedor
de tols els recursos de l'Instrument li¬
túrgic per excel·lència, ben nodrit en la
lectura dels clàssics, dotat d'una memò¬
ria pasmosa, dominant la composició,
l'harmonia id contrapunt, el senyor
Viada era un gran organista i també on
gran improvitzador. Sí hagués estat
poMible registrar mecànicament fot
allò original seu que havia tocat en
l'Ofgue durant els centenars d'hores
que hi va passar, segur que el nom del
Mestre avui seria conegut arreu. Molts
són db inid'tigents que encara recor¬
den al costat d'execucions modèl·liques
d'obres dels grans organistes clàssics
Bach, Haendd, de., in^rovltzadons
gemda I friq^ments de música simfòni¬
ca de Beethoven, Mendel^n, Schu¬
man, que ell arranjava instantàniameot
per orgue, recordant-los dels esplais
dominicals en piano a quatre maM
amb d doctor Lluís Viladevall i Malgà,
qui sempre s'ha dit deixeble seu i ht
estat fidel company de tota la vida.
Encara que no gaire conegut fora de
Mataró, el Mtre. Viada era estimat en
tot d seu valer per alguns músics se¬
lectes que havien tingut ocasió d'escol¬
tar-lo. El A4lre. Felip PedreU, per exem¬
ple molts anys enrera, no va parar fins
que II va haver arrencat—no trobem
altra paraula per ponderar els esforços
que devia fer per vèncer la extraordi¬
nària modèstia del senyor Viada—un
parell de composidons per poblicar-les
en on recull d'obres d'organlsles espa¬
nyols.
De toies maneres la fama no i» edat
generosa amb ell, com tampoc amb d
seu mestre d senyor Isern, d nom del
qual no figura en les bibliografies mu¬
sicals, prova de que aquest caire pre¬
eminent de tan ferma personalltet ha
passat deupercebut per la gran massa.
La vida del Mtre. Viada fou de per
Mfiàrcel·ll Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon E09
Materials per a la Construcció d'obres
Fill de PERE HOMS
Ofereix a la seva distingida clientela
Waters complerts des de 40 ptes. i cambres de bany
a preus molt reduïts
Abans de comprar consulteu preus
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minent sicrifid 1 constsnt trebal , sen-
st pMié oUra compemacló que la
Imnqi^italds eonsdèndn il·iiliaia-
dó ddt seus ftalUact teli boat andes.
Cn i^Hud totea tes ftmeloas reUgloses
de àlalsró, eneeptoanà Its de In parrò¬
quia de Seul Josep tput àn^ oegeaisti
propi htteevenla cJ seiqFoe Vtedi tenant
l'orgue 0 Fhifwànta» Quan no l'ocu¬
paven lea esgléitet fois aaaalgidn la
Gapdia de hUtetea, donas» Wçona en
caaea tatteroninea, en totes loi mute ha
deixat d bon lecocd de la aeva diicfela
acluadó 1 paeièscii conotinL Es prenia
t» gran interèi, pdt deineblei 1 molt
iovhtt componia peUtea ohretadipta-
dea als conetxemente t al temperament
d'aqudli^ unes vegada» per ajudar-los a
dominar cartea dlfieullati, aJteea perquè
et lluïsaln c» doterminadeí diades;Don
Calasisnc Tuñí, que toa un ddi bona
amtet del Medre, poc abana de morir
n'havia fet imprimir algunes d'aquestes
Obreles. També durant molts anys va
ésaer professor del Col·legí de VtHde-
mia. Intervingué igualment executant In
part de piano o d'htrmònlum en al¬
guns conjunts minicals profans; més
no hi hagué manera de fer-lo presentar,
ni en cercles limitats, com eí pianista
de primera força qne era.
Efa únics esplais no mnslcals que es
permetia eren: llegir, especialment
obres d'història I d'imagintcló, havia
llegit vàries vegades Cèsar Cantú I Juli
Werne); i encara que sorprengui a
molts, jugar a bilfar, en et qual joc te¬
nia una habilitat ben remarcable.
La seva paciència t d desig de no
molestar foren posats a prova fa ont
quants anys amb motiu dHina operació
quirúrgica que el retingué setmanea
llargnci en una clínica. Causà l'estra¬
nyesa de tot aquell personat, acostumat
a tractar malalts que el sofriment fa tor¬
nar extremadament exigents, veure com
el senyor Viada aguanta^m dolors i pri¬
vacions, només per no haver de trucar
demanant al qui ela hi podia mitigar.
Com que tota la seva vida era nua ab¬
negació contúmada, toa m aqodlea
hofct de turment no pensava més que
en estalviar moléstlea ait altres!
Acabem insidint en la neeessfiat de
que tois enalilm dignament la i^Eura del
Mestre Lluís Viada! Caaíailà. Eid'a-
queliei qne no ei preseotefi en mollea
generacions I fan hoaor n le població
on han nascut i treballat, si aqnesta sap
estimar-les en el molt que són i bono-
rar-tei tal com mcrebmn.
J.S.O.
Subscripció per a adquirir una neve¬
raper a tHospital.—Alga&t enlnslaitet
de Mioapttei d'aqoeita dutal, coñetes-
dofi de la precària itoactó que paite
equefil benèfic citahtteent, hM ofacft
unn aabicripeló a Fobjeeie ée contri-
hohr • ptepir son mudaratesima NEVE¬
RA el cost dt te qun) én^imes chie ndl
peiieleii. Aqucd epnrefi ée iadtapeuan-
blepernnquell HoapiteL
Leepetionei qo» dedtgla eeaoctec»
neatmi llonble obre poden cotrqpur
ttwr ifanotan t ta Matt Stepcrtora d*n-
qoella Caaa.
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del serve! gola, nas i orelles de l'Hospital Militar de Barcelona
Ex-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, serve! del Dr. Tapia
gola - nas - orelles
ConsBha a Materó: Dimarts, difons i dissabtes, de Í2 a 2.
Disaabtes, consulta econòmica i especial per a obrera.
Carrer Fermi Galant 395 - Mataró
Dr. R. Perpinyà Oculista
AHIDANT DBL DOCTOS ' hPBBSOISfB DfS EASB
MATARÓ BAJKmONA
5utAgiuil,W fovea^ mtm.l.^maàfeArthonfflatii■ allai
Dtaeerea, da 11 a 1. OtoMbtea, de i a / Dad a> tarda
TBLBPOW yiW4
DIARI DE MATARÓ
Campana de Sant Honorat», de J. |\||,
desagarra. Poeilea rccltadei per Jmu
Oaal. — Poesia per la senyoreta Con-
cepció Plajt.—Romança de tCaeçô de
amor I de guerra», pel notable tenor
senyor Piqué, acompanyat al plano pel
notable mestre pianista Francesc Alba-
reda. — cL'hereu de íes manlanyes»
«El riu», de Salvador Perearnau. Poe.
aies recitades per Josep Renia. — «g|
plat de fusta», poesía recitada per Pere
Blasco.—Romances de «Cançó d'amor
I de guerra» I «La Calesera», per l'a.
plaudit baríton Josep Expòsit, acompa¬
nyat al piano pel senyor Albareda.
Segona part:
«No passareu», d'Apel'les Mestres.
Poesia recitada per Isidre Calm — «L'a
Deu del soldat», «El timbaler del Bruc»,
«El cascabell». Poesies recitades per
Liais Calafell.—«Jo só vostre cavaller».
Poesia recitada per Leandre Vilaret.—
«Vals» I «Estadi», Cbopin. «Sardana»
(de la sonata en do menor), Qarreta.
pel genial concertista de plano senyor
Díax.—«El fossar de les Moreres». Poe¬
sia recitada per Josep Reniu. — Repre¬
sentació del monòleg d'Angel Qulmerà
«Mestre Olaguer», Interpretat per Lean¬
dre Vilaret.







L'Assemblea de l'Jnstitut Agrícola Català de Sant Isidre, a Madrid
Presidència de l'Assemblea entre la qual es troben els senyors Cirera, Martinez de Velasco i Gil Robles.—(Express-Foto)
NOTES POLITIQUES
L'Assemblea
de l'Institut A. C. de Sant Isidre
A desgrat de la declaració de vaga
general, feta pels elements revoluciona¬
ris, se celebrà dissabte l'Assemblea al
Cinema Monumental de Madrid. Feren
ús de la paraula, entre altres, el Presi¬
dent de l'Institut, l'exfiscal de la Repú¬
blica senyor Anguera de Sojo, i els
caps de les minories parlamentàries se¬
nyors Oil Robles, Martínez de Velasco
I Melquíades Alvarez.
En nombrosos indrets de Madrid es
registraren col·lisions entre la força pú¬
blica i els vaguistes. Resultaren ais
morts I diversos ferits. Fou clausurada
la Casa del Poble. Entre els detingats
hi ha el diputat socialista Henche. El
Govern assegurà el proveïment de la
població.
La vista de la causa
contra Josep M." Xammar
Ahir al matí, es celebrà, al Palau de
Justícia, la vista de la causa contra l'ad¬
vocat Josep M." Xammar, acusat de
desobediència civil.
El senyor Xammar, qui es defensà a
si mateix, prengué seient, vestit de to¬
ga, als bancs de la defensa.
La sentència que dictà ei Tribunal,
condemna l'acusat, com Incurs en un
delicte greu de desobediència, comprès
en l'article 216, amb una circumstància
atenuant compresa en el paràgraf pri¬
mer, apart novè, amb relació amb el
vuitè, a la penyora de 1.000 peseetes de
multa 0, en el seu defecte, a un mes de
arrest.
El Partit Nacionalista Català ha satis¬
fet l'import de la multa.
—Ara que es comença a pensar amb
les peces de llana per l'hivern recor¬
deu que ia casa que sempre en té més
existència I està sempre al corrent de
les novetats, és La Cartuja de Sevilla.
Commemoració
de rOaze de Setembre
i
Demà, a les deu del vespre, a la Sala
d'actes de la Societat Iris, tindrà lloc
una extradordinària Vetlíada Literària
Musical, en commemoració de la diada
patriòtica de l'Onze de Setembre.
Ordre de la Vetllada:
Primera part:
Parlament pel senyor Francesc Bor- ,
., ull. — «La Serra», de J. Alcover; «La
Els Directors dels periò¬
dics diaris de Catalunya
invitats per llurs cole-
gues de Barcelona, reu¬
nits per a tractar dels
diversos assumptes que
els atanyen.
Els regidors de les mi¬
nories socialista radical
socialista, nacionalista i
d'Acció Vasca, de Bil¬
bao, signant la dimissió
dels seus càrrecs respec¬




Dimarts: Sants Proto 1 Jacint, ger
mans, mrs.
QUARANTA HORK*
Demà continuaran a Santa Maria ei
sufragi de Damià Vives.
fioitiiea ítarro^akU de Santa Mafia
Tots els dies feiners, missa cada mit'
ja hora, des de les 5'30 a les Q; l'dl
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trl8a<
gl; a les set, meditació; a les nou
missa conventual cantada.
Demà, a les 6 del matí, l'ArxIconfrs-
ria de la Mare de Déu del Perpetu SO'
cors farà celebrar una missa en sufragi
de Manuel-Jordi Puig i de Canals (a. C
8.); a les 8, Tre'ze dimarts a Sant Anto¬
ni de Pàdua (XIII). , ^
Parròquia àé Sani Jaan i Smaf/w
Cada dia, missa a les mitges boreSi
de dos quarts de 7 a les 9. Durant ta
primera, meditació. Vespre, a aos
quarts de 8, rosari, novena a la Verge
del Perpetu Socors i a les Santes, esta¬
ció I Angelus. ,
Demà, a les 8, exercici dels Treize dt'
marts dedicats a Sant Antoni de Pàdo»
(IV); a dos quarts de 9, el mateix exer¬






facilitada per l'AgAncia Pabra par coaferbades lalet^alquaa
Barcelona
í-ao iatáa
'Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
•Sîores:
A excepció de la conca de Tremp i
Cerdanya on el cel est! serè, per tot el
piís s'observa alguna nuvolositat, par*
ticularment intensa al camp de larra*
gona i comarques de Girona.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren tempestes i pluges a gran part del
puis.
Les temperatures ban experimentat
an nou descent, essent la mínima de
Núria, dî 8 graus.
La vista de la causa contra
l'advocat senyor Xatnmar
A conseqüència dels greus incidents
ocorreguts ahir al Palau de Justi¬
cia hom diu que tots els magis¬
trats i jutges demaran el trasllat
fora de Catalunya
Ahir el ma i es celebrà al Palau de
jusücla, la vista de la csusa contra l'ad*
vocat Josep Maria Ximmar, scosat de
desobediència greu.
Molt abans de l'hora anunciada per
comerçir la vista s'havia format una
llatga cua de gent que volia presenciar
el judici. En permetre's l'entrada del
públic al Palau de Justícia de seguida
s'omplí de gom a gom la seia on s'ha¬
via de veure la caus», i com que molta
gent tingué de restar a fora, s'origina¬
ren pro lestes.
Per tat de mantenir l'ordre es pren¬
gueren precaucions molt ostensibles, 1
no es permetia l'accés a ningú sense
ésser escQrcollat. Els serveis d'ordre
anaven a càrrec d'un capirà, dos tinents
i cinquanta guàrdies del cos d'assalt, a
les ordres immediates del cap general
dels serveis d'ordre públic, senyor Bi-
dla.
A dos quarts d'onze del maii s'ha
consliiuït el Tribunal sola ta presidèn¬
cia del senyor Emperador, que també
bo és de l'Audiència. Actua com a Fis*
cal el senyor Manuel Sancho.
En començtr la vista s'ha produït un
petit incident per no conèixer un uxier
al senyor Badia i negar-ii l'entrada.
Després de llegir ei relator els apun-
taments 1 les conclusions dei Sscal,
aquest procedí a l'interrogatori del se¬
nyor Xammar i acabat aquest el senyor
Xtmmar explicà els fets com si s'inter¬
rogués ell mateix. Seguidament I des*
prés de la prova testi&cai informaren el
Fiscal i l'acusat començà l'aute de¬
fensa. El discurs del senyor Xammar
V4 durar prop d'una bors.
Seguidament ei Tribunal ha procedit
a dictar sentència, que ha eslat con¬
demnatòria imposant-se al senyor Xam¬
mar una penyora de 1.000 pessetes o al
seu defecte un arrest d'un mes.
En éiser llegida la seníència han co¬
mençat els incidents, el públic ha CO
mençat a donar crits de to a mena sen¬
tint-se repeiits «moris Espanya». Els
guàrdies s'han vist impotents per man¬
tenir l'ordre; el president, mentre sig¬
nava la eenlènci», 11 ha estat lira! un
tinter al damunt que l'ha deixat tot brut.
En mig d'un a'dtruíl infernal els guàr¬
dies han pogut amb grans treballs des¬
allotjar la sala i el Palau de Justícia.
Ja al carrer els grups enardits volien
anar a assaltar el Jutjat de Guàrdia po-
guent el senyor Badia dissadlr los de
llurs propòsits.
El senyor Badia manà portar detin¬
guts al lletrat senyor Sancho, que havia
actuat de fiscal i a un uxier, els dos fo*
fen detinguis amb el pretext d'haver
cridat «mori Catalunya!». Els detinguts
estigueren a la Comissaria fins a les set
Üel vespre, hora que foren alliberats
després d'una visita que féu el senyor
Emperador al conseller de Governació. |
Ai Jujat de Guàrdia ban estat presen¬
tades dues denúncies, una pels crits de
mori Espanya i altra per la detenció del
magistrat senyor Sancho.
Aquest matí a l'Audiència el tema de
iotes les conversacions eren els greus
incidenls provocats a l'Audiència pels
escamots d'Estat Caia'à. S'anuncien
greus determinacions per part dels ma¬
gistrats i jutges de Catalunya els quals
davant que tota garantia per pari del
Govern de la Generaliiat per a l'tdml-
nistració de justícia és nul·la es propo¬
sen demanar col·lectivament el trasllat.
Aquest acord s'assegura que ha estat
pres pela magistrals en una reunió ce¬
lebrada aquest matí i els fiscals i jutges
prendran iguals acords en la reunió
\ que hi ha convocada ei dia 15.
I Manifestacions
I del Conseller de Governació
ÍLa detenció dels cent monàrquics.-Clausura de l'Institut de Sant Isi-
Idre.-Es autoritzada la manifesta¬ció contra l'Institut
I Ei Conseller interí de Governació ha
I rebut els periodistes i els ha fet decla-
f racions sobre els darrers esdeveniments
I po'i'ics.
i Primerament ha dit que els detinguts
I amb motiu de la concentració monàr¬
quics descoberta per la policia a Qiesa,
l concentració que molt bé es podria
qualificar de còmica, ja que la majoria
dels detinguts són minyons de quinze
^ a disset anys i quan eren portats detin¬
guts pels carrers de Barcelona plora¬
ven i demanaven perdó. Ei senyor Dan-
càs ha afegit que sembla que molts de
ells estaven sense treball i havien anat a
la concentració sola la promesa de gua-
nysr alguna quantitat.
Acsbat aquest tema el senyor Dencàs
ha parlat de la Llei de Contractes de
Conreu i del començtmeni de les ses-
8'ons al Parlament per procedir a l'a-
provacló immediata del reglament per
a l'aplicació de !a llei. Es procedirà
amb energia contra els elements que
procuren impedir el compliment de la
Llei votada pel Parlament de Catalunya
i com que s'bt esbrinat que l'Institut
Î Català de Síinl Isidre atia a certs ele-
1 ments perquè posin dificultats al com-
? pliment de la Llei de Contractes de
; Conreu, s'ha procedit a la seva clausu-
'
ra. Igualment es procedirà contra totes
\ les entitats que portin una actuació
I semblant, siguin de la c asse que sl-
I gain.
I Per últim el senyor Dencàs ha dit que
havia estet autori zada la manifestació
i organi ztda per les entitats obrerisfes i
I niclona'iítes d'esquerra per a pro estar
Î de l'actuació de l'Institut Agdcola Ct-
f talà de Sant Isidre.
Uns que torneu de Madrid
Aquest matí han arribat 53 assem-




El President de la República
a Madrid
S. E. el President de la República va
arribar proceden! de Mérida. Havia
manifestat que no se'l retés oficialment.
A l'estació acudiren a rebre'l, el Cap
del Govern senyor Samper I el ministre
de la Governació. També hi havia el
Director general de Segúrela*.
Ei senyor Alcalà Zamora va marxar
de seguida a Fuenfrta i donarà per aca¬
bat el seu estiueig.
Notes de Governació
El ministre de la Governació en re¬
bre els periodistes e!s ha manifestat qne
les noticies que havia rebut d'Astúries
indicaven que l'acte de Covadonga
S'havia verificat sense incidents i que
malgrat les ordres de vaga els trens ha¬
vien circulat. El subsecretarl de Gover¬
nació va dir qiie les noticies que htvia
rebut asseguraven que no hi havia no¬
vetat i que s'havien verificat alguns ac¬
tes de sabotatge a trena que es dirigien
a Oviedo.
Assemblea bladera
SARAGOSSA. — En aquesta ciutat
s'ha celebrat una Assembiea bladera
interregional a la qual han assistit més
de 3.000 assemble!stes.
Amb el major entusiasme s'han acor¬
dat les següents conclusions:
l.er Derogació de la llei sobre blat
de la Generalitat de Catalunya.
2.on Creació d'un règim blader in¬
terregional basal en els veritables inte¬
ressos de iots i en l'interès superior na¬
cions!.
3.er Fiscali ztció dels dipòsits francs.
4.rt Intervenció prop dels agents
comercials.
També s'ha celebrat un míting orgà-
nitzit pel partí! socialista. Es parla de
la situsció actual aticant-se el Govern
Samper i les orientacions del ministre
de la Governació.
Ei mi ing acabà sense incidents.
S'ha constituït la Comissió
gestora municipal a Bilbao
BILBAO.—Comuniquen de l'Ajunta-
ment que s'ha format fa Comissió ges¬




Actes de sabotatge - Discurs de Gil
Robles
Ei governador d'Oviedo ha comuni¬
cat ais periodistes que amb motiu de la
vaga decretada com a protesta del mí¬
ting d'Acció Popular a Covadonga
s'bin coméâ nombrosos acies de sabó-
taíge.
Les carreteres foren cobertes de tat¬
xes i nombrosos cotxes que es dirigien
a l'acie foren fírolejats. En les línies fèr¬
ries hi havien grans troncs d'arbres i
pedres enormes que dificultaren la mar¬
xa dels trens. Les línies telegràfiques,
i telefòniques foren destruïdes. Nom¬
brosos pals telefònics i d'electricitat fo¬
ren desiruï s amb dinamita.
A l'acte de Covadonga hi assisii una
gran multitud que va aplaudir els ora¬
dors a mida que anava entrant en el re-
cm»e.
Varen parlar els oradors represen¬
tants de Santander, León, Gijón i se¬
guidament el diputat senyor Fernández
Ladrero el qual arengà les joventuts de
Acció Popular dient que el partit esta¬
va a la vetlla de triomfar i que el seu
triomf seria també l'enfortiment de It
Pàtria I la Religió.
Després d'baver fet ús de la paraula
el senyor Fernàndfz Ltdrero va donar-
se la paraula al senyor Gil Robles.
El cap d'Acció Popular va començar
exposant el panorama polític actual de
Espanya. Feu remarcar que ara feia un
any havia anat en campanya electoral
per aquelles terres i que des de llavors
i ma'grat el triomf que assoli Acció Po¬
pular no havien participat per res en
cap Govern. Va dir que l'actual situa-
cló po'itica s'havia de ventilar al Parla¬
ment una vegada el Govern doni comp¬
te de la situació i de les solucions que
pensa adoptar.
EI Partit d'Acció Popular no era
oportunista ni ell en política és un 11-
lús. Afirma que malgrat toies les dis-
crepànc es que bl puguin haver, la seva
actuació po'iiica ha respost a alts inte¬
ressos espirituals i que estava srgur de
no hiver traicional en el més mínim les
doctrines del seu partit. Les seves con¬
viccions politiquea cada dia són més
fermes i l'esdevenidor dirà qui està en¬
certat.
A continuació el senyor Gil Robles
es refereix a la qüestió catalana i diu
que ell no s'ha mogut de la ratlla que
es va traçar. Alió que diu avui dia ha dit
sempré sobre la solució del plet català
tota vegada que ells respecten per so¬
bre de tot les institucions a les quals
ena hem de rendir iots.
Parlant d: la situació política actual
diu que els assaigs que s'han vingut
fent ban demostrat que els Governs a
precari no podien solucionar les greus
qüestions que té pendents Espanya i
que cal canviar d'actitud. Ara s'han aca¬
bat aquests assaigs 1 que el partit que
es vegi en cor de governar que gover¬
ni. Qui tingui i« majoria que vagi a la
conquesta del Poder. Nosaltres ens
sentim forts i avisem que qui es vulgui
posar al davant que tingui en compte
les conseqüències perquè estem dispo¬
sats a passar per sobre de qui ens in-
tercepii el pas.
En el partit d'Acció Popular no hl
caben els que creuen que en els nostres
temps no s'ha de fer una política inte¬
gral de classe i que la Jus.ícia Social
s'ha de preterir. Volem governar per
tothom i ara s'ha acabat l'amor al partit
per posar al davant de tol l'amor a Es¬
panya.
A couseqüència de la vaga decretada
pels socialistes i els nombrosos actes
de sabotatge a l'acie de Covadonga hi
assistiren unes 6.000 persones.
A les dotze de la nit acabava la vaga
general. A'guns coixes dels expedicio¬
naris foren tirotejats.
5'15 tarda
Un incident entre el ministre de Go¬
vernació i un periodista de «La
Voz»
Els periodistes bin estat rebuts pel
ministre de Governació moments des¬
prés que cl senyor Saltztr Alonso ha¬
via tornat de visitar la muller d'un
guàrdia que resuúà greument bastone-
jada per uns desconeguts.
Ei ministre estava molt afectat I ba
qualificat de salvatge i'tgressíó major¬
ment quan també resultà ferida nna
criatura de 8 anys que anava amb la
pobra dona. L'agresiió fou més bàrba¬
ra ja que els agressors no ignoraven
que el guàrdia es trobava absent de
Madrid.
Després d'rquestes manifestacions
s'ha registrat un regular altercat entre
un periodista de «La Voz» i el ministre
pel fet o forma que aquell informador
ha preguntat la manera que va ocórrer
el succés.
Ei senyor Salazar Alonso, molt enut¬
jat, ha du que l'importava molt poc ela
lituiars que apar- guessin aquest vespre
a «La Vcz», afegint, dirigint-se al pe¬
riodista que ha ocasionat l'incident, que
es veuria obtigaia privar-li l'cnirada.
Aleshores el periodista ha dit:
—Vostè està en el seu dret i jo cotti-
pleixo amb el meu deure.
El Govern de la República presen¬
tarà querella criminal per la de¬
tenció del fiscal de Baicelona
El senyor Samper ha manifestat qne
estava molt disgusiat per ço ocorregut
a Barcelona on ba estat deiingut el fis¬
cal senyor Sanclio. El cap del Govern
ba dit que considerant irlrgal aquella
det(n:!Ó presentarà una querella crimi¬
nal contra l'autor de ía detenció.
El senyor Samper ba acabai dient qne
no voiia parlar més car diria coses
massa grosses.
El minia re de Comunicacions
no dimitirà
El ministre de Comunicacions en re¬
bre els periodistes ha desmentit els rn-
mors de la seva dimissió.
Impremta Miacnra. —Mataré
DIA RIDE MATARo
Saïó dVPer^querir^^^ a Senyores-joanRambla Mendizàbal, 50 ^
AÎENCIO!
Quan vagi a Barcelona
faci una visiía als «Magatzems Jorba» als
que hi írobarà íoí quant pugui iníeressar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Cafe-Bar-Rcsíauranf
Installât a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,





Elimina grassa i impureses
i deixa el cabell sedós. \
Industrials! Societats!
Si voleu servir als vostres clients el millor Cafè^
Públic en general!
Si voleu assaborir l'exquisit CAFE MOKA, que
es serveix a l'establiment MOKA de Barcelona, el
trobareu des d'avui al
BAR COLON
(enfront de l'Éstació del F. C.) TELEFON 74
aOSBP ANDREU
Concessionari exclusiu per Mataró i Comarca
US facilitarà gènere i material de propaganda que precisi.
Tinc encàrrec... i Venc auto Ford
Vendre solar 28 x 5 m. amb cobert
11 m. per indústria, bona conslrucció,
es donarà a bon preo. — Una casa mo¬
saic i bon cobert, bon carrer i bon
preo.—Una carrer Tetoan lota mosaic,
bon preu. — Una Plaça Santa Anna, a
bon preu.—Diner per hipoieques des
de 5 000 a IC.CGO pies. a les 24 hores
veritat a! 6 per 100 anual.
Raó: Casts, Sia. Teresa, 29, de 1 a 3.
Es ven
Tenda de queviures ben situada i
acreditada.
Raó: L. Arrufat, Fermí Oslan, 482.
patent pagtdi.




Per afídonais a la fotogra¬
fia: albums ! cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a Fangle- \
sa îper revorar diapositives, ^
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar
negatives i positives, etc.
TAXI B-51135
de FRANCESC X. CANALDA
Servei en nou i esplèndid cofxe <F!o-
ianl» — Pels 20 anys de pràctica, poc
oferir excursions deücioses i serveis de
urgència 1 reserva — '¡Preusiespeciais
els diesifelners.




£s troba de venda en els llocs segñmist
Llibreria Minerva . Barcelona,
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadaí Riera, 48
Llibreria lluro. . . Riera,
Uibrería Catòlica . Santa Marta. 10
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Peparaclons ' màquines d'escriure per difícils i delicades que siguinABONAMENTS DE NETEJA I CONSEPVAClO
.^±^1.^:1:^ n n P' Ta a
Lb neíeja de les mà- Jr Jj^ I
quines d'escriure e's el Qova 10 R A r>/^i3r La casa que compta amb
factor principal pel seu * kCELONA Tel. 72482 més abonats a Barcelona
bon funcionament i com Lloguer de màquines de 10 a 20 ptes. al mes ' ^
els seus treballs amb totaservado —
A DOMICILI cura i absoluta garantia
